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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakkebenaran dalam pernyataan 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”  
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
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Syamsudin, A 410 080 330, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 60 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) Pengaruh kejujuran dalam 
mengerjakan tugas terhadap prestasi belajar matematika. (2) Pengaruh jenis 
kelamin (gender) terhadap prestasi belajar matematika. (3) Interakasi antara 
kejujuran dalam mengerjakan tugas dan jenis kelamin siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 
semester genab SMP Negeri 1 Jaten Karanganyar tahun ajaran 2011/2012 
sebanyak 7 kelas. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu siswa 
kelas VIII E yang berjumlah 33 siswa dan kelas VIII G yang berjumlah 35 siswa. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan 
dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas.  
Hasil analisis yang diperoleh: (1) Fa = 17,634 > Ftabel = 4,00 sehingga 
terdapat pengaruh jenis kelamin (gender) terhadap prestasi belajar matematika 
siswa, (2) Fb = 5,62 > Ftabel = 3,15 sehingga terdapat pengaruh tingkat kejujuran 
dalam mengerjakan tugas terhadap prestasi belajar matematika siswa, (3) Fab = 
0,35 < Ftabel = 3,15 sehingga tidak ada efek interaksi antara jenis kelamin dengan 
kejujuran dalam mengerjakan tugas terhadap prestasi belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: kejujuran, jenis kelamin, prestasi belajar. 
 
 
 
